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Ach i l l cac  M i l l c fo l i i
Acon i t i
Acscul i  f l ip l rocastarr i
A c t l r u s r c  C y r r a p i i
A l l i i  Cepac
Ar ru rn  i t : . r c  r r  rusc l r  r i ac
Anenrones Pulsat i l lac
Apium rnc l l i f icarurn
Arn icae  ad  usum cx te rnunr
IJc l ladonnac
R c l l i d i s  p c r c r r u i s
13r'yoniae
Ualcn ch,r lac of f  ic inal is
Cannab is  sa t i vac
Calrsc l lae 13ursac l tastor is
Cau lophy l l i  t ha l i c t ro i t l i s
Ccrc i  grandi f lor i
Uhanronr i l lae
Ohcl ic lon i i  tna ior is
Cicutae v i rosae
Ll inr ic i fLrgae racelnosac
Clcnra t id i s  r cc tac
Co lch ic i
Corr i i  nrac l l la t t
I ) l p l r r r c s  M e ' z e  r c i
I ) i s i t a l i s
Droscrae rotuncl i fo l iac
Euphr"as iae of f ic ina l is
Oelscnr i i  sc l l l )crv i  rcnt is
FÍarnanre l id is  v i r .q i r t icac
Fiyoscyauri
I - ïypcr ic i  pcr forat r
I r " ic l is  vers ico lor is
K r l r r i i a c  I a t i f o l i a c
Li l i i  t i .qr in i
Lobe l iac
Phyto laccae dccrrndrac
Podotrhy l l i
ï l u r r r r r r c t t l i  b u l b o s i
Rho is  Tor i codc t rd r i
I tunr ic is  cr isp i





S t ra rnon i i
Symphy t i  o f f i c ina l i s
l ' hu jac  occ idcn ta l i s
Ur t i cac  u rcn t i s
V io lac  t r i co lo r i s
1 0 5
SAMENVA' ] ' ' I ' IN(J.
' l ' c l  i du r t i f i ca t i c  van  dc  S ta rn t inc tu rc r r .  bcsc l i r cv0n
Ncclcr lanelsch Í - lonrocopath isch Ar t^scrr i jbock .





Anacard i i  occ identa l is
,A.namir tae Coccul i
Arn icae








h le l lebor i  n igr i
t lydrast is  canadensis
ipecacui inhae









Scca l i s  co rnu t i
Scncgae
Si lyb i  Mar iani
Spigel iae Anthel rn iae
Slrongiae tostae
Staphis ; rgr iae
Strychni  lgnat i i
Strjrctrni
Valer ianae
Vcratr i  a lb i




rnateriaal uit  d,:
wi j ls  beschadigd
in de meeste gev
de  bovens te  zóu
wi jzc,  a ls  beschr
Dc k leurcn we
l i ch t  en  vc rgc lek
Als nadere oms
geven,  zooals  de
stamt inctuur  kon
al le  onclerzochte
k rcgen  worden .
in  dagl icht  eeni
l icht gcmakkeli j l .
werden st ippel re
der  d i vc rse  S tan
I)e apparatuur
stuk 3,  ter rv i j l  d
rvcrden tclegcvoe
Mi jn b i jzondcrr
en C. ' l 'h. VC
's Gravenhagc)  (
on d e rzock ingsrr ra
t t t c t  n r a d  e r r  d l u r c
rverd gebruik gcniaakt rn irr incipc van het Chromatographisch'
Ádsorptíe OnderzoeÀ volgens ' l -S\À/El 'T en het rcsultaat weer-
gegeven in  Hoofdstuk 4.  Eel r  ovcrz icbt  werd gegcven van c le
verschi l lcnde methoden.  vo lgcns rve l l<e o.a.  Stamt incturen
kunneu worden geïc lent i f iceerd.  Van dczc tnethoden was tot  nu
toc de z.g. , ,Capil laír orruLyse" vo()í dit  doel de meest gebruikte,
c loch dezc bezi t  in  de pract i jk  te  veel  bezwaren,  welke in
Hoofdstuk I  wcrc len bcschrcvcn.
Gezocht  wcrd naal '  cen ac lsorpt iemiddel .  dat  vool '  a l le  85
Starnt incturen gebru ik t  kon worc len,  waardoor  cc l t  groote
t i jdbespar ing zou u 'ordct r  vcrkre.gen.
f le t  b leek,  c la t  een rncngsci  van:
85 "L AlrOr MIII{L-,K. gestanclariseerd v. BROCKMANN
en t5 "/ .  CaCO.r MEITCK
aan bovcnstaande voorv,/f l l l rcle voldeecl.
Onr cen legeinrat ige afzet t ing der  optrcdcnde zónes tc  ver-
l i r i jgen,  b leeh i ic t  rn ,cnschel i :k .  b i j  het  doorz i jgeï l  van c le ondcr-
ra t i s  ve l t cnos i
r i  Chrysanth i
ru t i
:t t.r i





tc t  r csu l tan t  u rcc r_
d gegcvcrr  van c le) . i l .  S tan t t i r r c tu ren
: thodcn uras tot  nu
c  r i t ccs t  gcbnr rk te .
Jzwarcn .  u rc l ke  in
d a t  v o o r
' d o o r  
e e n
a l l c  E 5
.grootc
v.  I IROCKMANN
rclc  zóncs tc  vcr-
,c l t  van c le orrdcr-
r07
zockingsvloc is tof  gccn gebru ik  tc  nrakur  váur  z t t ig-  o f  pcrs-
kracht .
FIc t  bczu,aar .  dat  b i j  het  vcru, i jc lcrcn vrur  hct  ac lsor l t t ic -
rna tc r iaa l  r r i t  c le  g iazc r r  ads r . r r i r t i cbu is  i r c t  c i i r "onur tug ra r r r  d i l i -
u , i j ls  bcsc l rac[ i .qc l  r , r ,cr t i .  t i i t r . r r t lu t  i ic t . r " i r t r - . tooIcn r i rc t  cer i  s t l tn t i rer '
i n  dc  r r r ccs tc  geva l l c r i  r r r c t  k rac l r t  rn r i cs t  gcsc Ï t i cdc t t .  l v i r : . r rd i to r
c lc  bovcrrs te zórrcs rvcrdeu bcsc: l rad igd,  wcrc[  o l rgelost  o l )  dc
r,r, i jzc. al.s bcschrcvcn in Hoofdstul< 3.
[ )e k lcuren \ \ /e  rdcn bcschouu'd in  da.g l icht  cr r  in  u l t rav io lc t
l i ch t  en  vc lgc lcker i  r r r c t  de  K lc inc  K lcu rc r ra t l l i s  v .  OS ' I 'WALI ) .
Als  uadcrc omschr i jv ing rverd tcvcns dc i< lcur i t tc l ruk í r Í l l lge-
gcvc l - I ,  zctot t ls  dc orrdcrzockcr  d ic  opt ian i "  Ui tgaarrdc vat t  5-c tn ' i
s tan r t i r r c tu r r r  ko r r  door  r r r i c ide l  vun  de  gcvo lgc lc  rne t l todc  van
a l le  o i r c l c rzoch te  ob je  c tc r r  e re r r  l t c r i r r r c r l i c t rd  e  i r ron ra togra l l l  v0 r -
k rcgcn  rvo rde t t .  Hc t  b l cek .  da t  d i c  c l r ro r r ra togra t l l r l t en .  u ' i : i l t c
in  dag l i c l r t  ccn igc  ovc i "ccn l to r r rs t  vc r too r rdc t r ,  i r r  L t l t rav io l c t
l i c h t  g c r n a k k c l i j k  k o r r d c r i  w o r t l c i i  ( ) n d c r s c l t e i d c t r . ' F J o v c n r l i c t i
werc le r r  s t i ppe l reac t i0 ' s  u i tgcvocr r - l  t c r  nac lc rc  r i t t dc rsc l t c i c l i r rg ;
c l c r  d i vc rsc  S tanr t i l r c tu rc l t "
I le  : r1 tp: t ra tuur  er t  u ,crkr , r r i izc  t ,crdcrr  bcspro l icn in  l loof  d-
s tuk  . l ,  t c r l v i j l  dc  ve r l i r cgc r r  r csu l t l i t c r r  i n  v0 rzu r l l e l - tabc l l c r r
wcrdcrr  tocgcvr tcgc l .
M i jn  b i j zondcrcn  dun l<  bc tu ig  i l i  dc  co l l c . sac  W.  L ) .  VALKIS
c n  C . ' l ' l r .  V O O I I h t O B V I :  ( [ : c r s t c  N c d .  I - l o n r "  A p o t h c c l <
's  Gr i tvct t l ragc)  dor l r  u , i r r  r r icdcu 'cr l i i t r .g  i l i  l ic t  bcrroodr .qc lc
o r rdc rzoc l< i r rgsnra tc r iaa l  r r i oc l i t  o i r t v ; rnger r r  cn  t l i c  rn i j  s t ccc ls
r r rc t  r i tac l  en d: rad hcbbctr  u , i l lcn t t : rz j jde s tuan.
